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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh return on asset (ROA), 
debt to equity ratio (DER), current ratio (CR), ukuran perusahaan, dewan direksi, 
komite audit, dan umur perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. 
Populasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia  tahun 2013-2017. Metode pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian adalah analisis regresi logistik. Alat analisis menggunakan bantuan 
program analisis SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report, DER tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report, CR berpengaruh 
negatif terhadap pengungkapan sustainability report, ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report, dewan direksi 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report, komite audit 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report, dan umur 
perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report. 
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This study aims to analyze the effect of return on assets (ROA), debt to 
equity ratio (DER), current ratio (CR), company size, board of directors, audit 
committee, and age of the company on disclosure of sustainability reports. The 
study population used was LQ 45 companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2013-2017. The sampling method uses purposive sampling. The 
analytical method used in the study is logistic regression analysis. The analysis 
tool uses SPSS 23. The results showed that ROA had a positive effect on the 
sustainability report disclosure, DER has no effect on the sustainability report 
disclosure, CR had a negative effect on the sustainability report disclosure, 
company size had a positive effect on the sustainability report disclosure, the 
board of directors had a positive effect on the sustainability report disclosure, the 
audit committee has no effect on the sustainability report disclosure, and the age 
of the company has a negative effect on the sustainability report disclosure. 
 
Keywords: Return on assets, debt to equity ratio, current ratio, company size, 
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